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El Campesino 
''Un semanario 
al servicio y en defensa 
de los campesinos 
de Colombia'' 
J O S É A R T l 1 R O R O J A S M * 
F 
LrE un d o mingo ele 1 95~ e l día que se e mpeLÓ a dis tri b uir e l p r im e r núm e -
ro de l pe ri ódico E l Campesi no. Un me d io de com unicación q ue adq ui-
rió . con e l paso de los años. importa nc ia nacional. r uc innuyó de m a ne -
ra de cis iva e n aspectos re lacio na dos co n la v ida econó mi ca. r o l ítica . so-
cia l y c ultura l de l campe~ i nad o colo m b iano. 
La e xpe rie nci a que inició con la p ues ta e n fun ciona m iento de la pr ime ra e m isora 
ed uca ti va. cerca a l m u nicipio de S uta te nza ( Boyacé1). e convi rt ió. pocos años 
desp ués. e n A cció n C u ltura l Popu la r (ACPO). un a ins tit uc ió n de t ipo socia l que 
utilizó los medios de co municación pa ra fo me nta r y pro piciar la Ed ucació n Fun-
dame nta l Integra l. Esta e n eñanza consi ·tió e n d ar un a erie de prácticas. idenc; y 
co nte nidos a los be ne ficia ri os de los c ursos. pa ra crea r u na <> pa utas d e pe nsamie n-
to. form as de compo rta mie nto y ac titude que contri b uye ran a gene ra r compe-
te ncias y capacidades pa ra la gesti ó n y soluc ió n de las necesidades p ropi a~ de l 
e n torno. A través de la e nse ñanza e n dife re ntes cursos. J c nomin a dos nocio nes 
desde la Educació n Fund a me nta l Integra l. los es tud ia ntes ad ulto · aprendían a 
leer y a escribir. ma te m c1t ica. básica ·. aspcctos sobre e l cu idado de la salud. el 
ma nejo d e la econo m ía. e l trabaj o y la espiritua lida d 1 • 
E n e l in fo rme e nviado po r ACPO a la Con fere nc ié! E piscopal Je l lJ57 se pn.: ' ió 
tra bajar e n ot ras éi reas ele co noc imie nto y usa r dive rsas he rra m ie ntas. E l sem a na-
rio El Ca mpesino. fue e l segundo m e dio de comunicación en importancia utili;a-
do po r ACPO p a ra imple me ntar su ense i1anza. T u ' o circu lac ión nacional ~ \e 
ide ntitlcHba a s í mismo co mo e l pe ri ódico d e l campesina do col o m b i<tn o. S u pri -
me ra ed ic ió n titul ó: ·· n sem a na rio a l se n icio y en dden-;a de lo-; campesino.., de 
Colo m b ia" 2 . Su d is tri b ución se rea liLó. después de la habitual mi~<l de domingo. 
e n dife re nt es luga res d e l pa ís desd e e l 2<.) de junio de I <.))H y d ura nte <ligo m <ís de 
c ua tro dece nio~. Junto con las em isoras d e R ad io Sutaterva. El Campesino for-
mó pa rte de l s is te ma de me d ios de comun icació n ut iliLado.., pnra imparti r educa-
ció n e n d ive rsas á reas a quie nes vivía n e n las zo nas rura les. 1 ~s t e senwnario llegó 
a lo luga res m ás a lejados del país y ·e di ~tri huyó mediante una organi1ada reu 
que incl uía a los mismos ca mpesinos. 
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Un semanario al servicio 
y en defensa de los 
campesinos de Colombia 
__ _, 
Pn me r n u 1111..' ro <.k C 1 (';¡m p..:-; i no. Jo mi ng.o 2L) de j un in de ll))X. wio 
1. nllm 1 
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mi . Bop.o1:1. ACPO. l l}71 . 
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.¡ 1 1 ( amp.:-.ano. " La r.:.1hdall 
<.Ir.: la '>1\u:tr.:t(>n a el u al d.: Ac-
r.: ton Cu lt ut .t i Popul.tr ". Uo-
I!Olá. :n <.1.: no\'t.:mhn.: Jr.: 
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Con el paso de los años. ACPO se con olidó como una organización de carácter 
nacional c.¡ue cubría amplio sectore de los departamento · de Antioquia, Atlán-
ti co. Bo l ívar y Boyaccí. entre ot ros. con un tota l de 238.583 estudiantes y una 
circulación anu<ll de El Campesino en 1 <;:)6-t de 3·3HR.s-t2 ejemplares en todo el 
país-'. El crecimiento en el número de estudiantes y el número de escuela llevó a 
L!stablecer un sistema de enseñan za que pud iera cumpl ir con los objet ivos pro-
puestos a travé del tiempo. pero sobre todo. que lograra llevar educación a los 
sectores menos favorecidos. 
D esde 1960 y durante algunos arios de la circulación del semanario. e difundió a 
través del periódico un diagrama de documentos de trabajo y de ca rteles en lo 
que se podía ver los aspectos centra les y distintivos del modelo educativo de 
ACPO. Este incluía las nociones mencionadas. los medios de acción utilizados. y 
18 organización regional y local uc ACPO. ligada de manera estrecha a la forma-
ción de líderes y dirigentes campesinos y al posicionamiento de los auxiliares 
inmediatos corno uje t o~ claves en la organización de la Escuela R adiofónicas y 
de la institución en general-l. 
UN SEMANA RIO P A R A E L CA MP ES I NADO 
El perióuico aruntaba fundamen talmente al reconocimiento del campesino y al 
fortalecimiento del papel de la Iglesia cató lica a través ele la obra del fundador ele 
Radio utateni'a. monseiior José Joaquín alcedo. En la primera edición se plas-
mó con claridad c.¡ue las flnalidades del med io apuntaban a: 
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En E:.cue la Radiofón ica. 
Primer Co ngreso Lllin oa rn~:nca no de E .... cuclas Rudiofón JC<h . Hogo t<Í . 1 1)(13 . 
. - . 
_, 
- Contribuir a la reva lo rin tción de la vida rural. por parte de lo" campe~i­
nos e n prime r té rmino. y de las o tras clases !--.Oci<tles. co n un conn .•pto 
cris tia no de l trabajo de l ca mpo: 
- Se rvir de comple me nto¡_¡ la ob ra e n que es tá e rnpeñad:1 la 
o rganización de l<ls E cuelas Radiales'. 
lttllti i ''''I'K\t' fllltllttt.M\IIttt \ttt 1h '''' ': :.••t: 
1 !.?.k"ia con la ~ 
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:V l ~ nam Parn1. <.k Saman;í (Ca ld a-;). ~ Jo..,é del Carmen ( l¡tr;ón \ "c.: l<ll1dia. de Clua tavi ta (Cundtn amarca). 
adc.:lantanel cur..,o de dirig.entt"' en Sutalt'll/<l ( Ho~aca) l·otog.rafía dt' 1 krnando Chave!-> 11. 
En consecuencia. con la intención que emanaba del ·cmanario. u uso contribuía 
a la rormación de los conocimientos b8s icos del campesino. puesto que la adqui-
sición del diario podía forta lece r el aprendizaje ele la lectura: y la posibi l idad de 
que el campesino se relacionara con el mundo exte rior a través de este medio de 
comun icación. El Campe ino era un mediador entre una clase excluida en forma 
tradicional de las decisiones y las clases dirigentes del país. 
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El Campe-..ino. 17 u..: ctgosto de II.))K 
D esde sus primeras edicionc . recogió tema de interés para el campesinauo rei-
v indicando el uso racion al de la tierra . el J erecho a una vida digna. la búsqw . :da 
del bien común y la defensa de la v ida social. del desarrol lo de la parroquia rural 
y del progreso. L a pretensión del periódico era --Transformar al hombre. ,·alorizar 
todas sus posibilidades indi viduales y colectivas: rees tructurar In sociedad en Cris-
to", considerada como " la amplia empresa que acomete e ·te se manano en un 
mundo donde los hombres e asfix ian de egoísmo ·· ~> 
'-
La vinculación directa de El Campesino con las Escuelas Radio fónicas garantiLó 
en buena medida la adquisició n del mismo. lo cual puede explicar que el tir<ljc 
anual aumentó de manera considerable ai1o tras a 1io. Lo que empe; ó en Tt).)H con 
una circu lación ele 2g.Roo periódicos. alcand.1 en I L)6J un to tal de Ho.563 periódi-
cos semanales. 
LAS NECESIDAD ES Y L A NUE l 'A. TI:' CNOLOG Í~\ 
PROPICIAN CAM BIOS 
El número de páginas ele este se manario c~tuvo entre diec i~0 i s y \ Ci nte ~ c~taha 
conformado por tres secciones fij as: una de inforl1lació n ge neral y nrie ntm:ión 
edito ri al. es decir. p<:1g ina-; que recogían información de todo el paí-. -.obre tem a-. 
relacio nados con la economía, la política o lo~ hecho~ intc rnacion ;dc:-.: otra. de 
se rvicios, di vulgación y conocimiento de nuevas t0cnicc.ls. que infornwbn ~obre 
se rvicios que prestaban o rganizaciones como el I CA o la Caja de Crt:dito t\gnl-
ri o, adem (ls de pub licar las nuc' a~ técnica-. para mejorar lo-. culti' o-, o la cric.\ de 
U••llti,.IIIIM\1' UIHII11t,tC\IIf1J \111 lfl '1\t S: !tll' 
·- --·------·---
.. --··-·· ---·-.. -- ..... ___ 
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Cl lbld J'·l¡! ' 
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Co k n:ión 1::.1 Campe..,Jill). \I Lhl.'O de R ad1o Su tal..:nta ( B o~ <H.:Ü). 20 12. 
g.a nado: y la terce ra. de Yariedadcs y desa rrollo . que consistía en la di vulgación de 
ca mpaii él~ para el mejoramiento de ambiente familiare . Esta última sección era 
producid a en un Ho<X> por los propios c<~mpe inos. mien t ras 1<1S dos primeras eran 
elabo r<luas por rcuactores ue pl anta y colaborado res permanentes. E l Campesino 
llegó a tener correc.,po n~a l es en uiecinue,·e ciudaues y en 722 poblacion e~7 . Aun-
<..¡uc el periódico estaba dirigido hacia los C<1mpesinos. también abo rdaba temáti -
cas que tenían que \'er con las decisiones tom adas en las grandes ciudades del país 
o los hecho~ suceu idos en el <l mbito nacional t: int t: rnacional. 
Durante los primeros 8ños de circulación. el peri ódico tuvo varios cambi os. tanto 
en su fo rmato como en el uso de u colores y la tipografía. D os años después de 
~u fund ación. se ampl ió el fo rmato y empezaron a trabajarse va rias página a 
color. E n 1960 entró en circulación la primera edición en tam año uni ve rsa l, simi-
lar al peri ódico E l T iempo. La experiencia en el uso ele las tintas permiti ó que el 
semanari o utiliza ra va rio. colo re en fondos y titul are . esto hacía que los artícu-
los fueran un poco m <.ls llam ati vos a los ojos de lo lectores y así se propiciara un 
interés mayor por In lectura. 
Posteri ormente. se pre"entaron diferentes transform aciones en el dise iio y en la 
di e1gramnción. algunos de es to~ cambios generados a partir de peticione. y pro-
puestas de los mismos colabo radores del periódi co. En general. las modilkacio-
nes obedec ieron a la adquisición ele nue' as tecno logías para la impresión y a las 
nuevas neces i clad c~ de los usuarios. Con la compra de una nueva ro tati va en 
1967, 1:.1 Campe~ in o, de manera paulatina, pasó al uso ele la impresión o.ff'ser 
mej o rando en form a no table l é1 ca lidad: hacia fin ales de l l)7-l-· la to talidad del 
periód ico se imprim ía a color con la mencionada tecnologíax. 
La publi cicl acl en las páginas del periódico tenía que ver al inicio con la labor 
desarro ll ada po r las Escuelas Radio fónicas ele A CPO, pero después se v incula-
ron empresas como Seguro B o lí ,·ar, chocolate Corona o ciga rrill os Pi elroja, 
entre otras . que pautaban de manera co nstante. Algunos programas de R adio 
! 1 3-l-] UOII 11' < t lit J.' \1 ' Kllil J(H.lt \11( \) \Ul -4h 't \t ~~ lUI! 
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El Campc<;ino. p1 unera ~Jtc1ón en t,unaiio unt\ cr..,al. r ~de '>l.'J1llcm-
hre de llJ60. 
\ 'occaJor Jc prcn-.,a de [1 Campc,uw. 
Sutatenza eran patrocinado-;. por e. o aparecían también a\ t~o~ en el perióuico 
co mo el publicado en 1 y6o. donde el logotip o de Texaco élcompa!'iaba el si-
guiente mensaje: "Radio utaten;a imita a Ud~. a escuchar los siguienk~ pro-
gramas patrocinado-, por Texas Pet ro leum Company" y a continuación esltlban 
lo. horarios de los programas cul turale'>'1• A meuida que el periódico alcanzó 
mayor pre~encia nacional. la publicidad aumentó. A sí mismo. la vinculación de 
ACPO con instituciones del Estado permiti ó c¡ue éstas pautaran para promo-
cionar o di\ ulgar ">LIS sen icios. E~e fue el caso <.kl 1 C . de l 1 ncora v de la Caja 
de Créd ito Agrari o'('. 
C O NTEN IDO S P A R A L A E D UCAC I ÓN )l L A ACC I ÓN 
Como se mencionó antes. e l periódico estnha dedicado en espec ial al ca mpesina -
do colombiano que se hallaba vinculado a la-; F\cuela~ Radiofónica~. con'>titu-
yéndose en una guía que era leída. estudiada. repasada. coleccio naua y consu lt <l -
c.l a co n frecuencia. Po r medio eJe El Campesino. adcmüs de inform<tr. se hacía 
seguimiento eJe los aprendin1jes a t ra\'é'> de ejercicio~ adecuado-.. ) <lct uali;ado~. 
Su circulación se manal le permitía imprimir nuevos co nten idos. complementan-
do y actuali;ando l o~ conocimientos del mens<lje educati\'(1 ~ la-; <ll.:cioneo., de la 
Escuela Rad iofónica. 
El Campe~ino era un \ eh ículo destinado <1 promover los c;unhio!:-. lk actitudes. 
mentalidau y comportamiento a través de mensajes pcrsuasi\'O'i. den tro de lo que 
ACPO consideraba como el de~arrollo integral ue lo'> inui' iJuo-.,. Por t.•jemplo. el 
Htt(lll' ttllltc\1 \ lllltllttt,tl'\ltt'• \fll lt• ' '" , • .:.t•l.: 
" 1 1 ( · .tmp,·,llhl u,.::,•t.l ;~,k 
111 , 11/ll d .. 1\J(lll 
lll 1 1 ( .11111' '''11111 11 <>>-!l ' l.l 1 ~ "' 
.. tg_'''h' d'-- tq""S 
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1 l . l: l C';llllPl'' IIW. " \ ' lrtlllk' lk-
llll pu l'h ln" Bogo tá. _1 lk 
ago'to t.k IIJ'il'í P".l!"· 1- 1 o 
1 ~ rl ( .IIUJ'<.'IIHl ... \ (' 1111111 
lltlll/('/111/1 tft /11\ f:H /(('/11\ 
Rarhn(rllll< 11\ a .\11 .\a/1/ulatl 
l'l¡1apa Juan XXIII n1e a,-to . 
Bogot<Í . :: _¡ <.k l' lll.: ro de ll)IJo. 
ra~ 1 
_;de agosto de t95K e l ~~ rnana no publicó un av1so en e l que enunciaba algun as 
de las virtudes que debía tener un pueblo: 
ue~t ro pueblo Lkhe tener t mla~ la~ ,· irtudc~ cívicas. socia les y religiosas que 
hacen grande la 'ida de comunidad. pero de modo especial debe distinguir~<.: 
por: 
• La cultura de todo-; sus habitante~. 
• [1 interé~ d...: todos por '>U progrc~o. 
• L1 uni () n <.k todos sus moradores. 
• La amabilidad. la gcntiloa y lac;; buena<.. manera~ para con lo~ habitan -
te~. 
• E l c umpli mie nto de los dchc re" cív icos. 
• La preocup<~ción por la Educación de la ni ric1. 
• E l apoyo a In' iniciativas provechosas para toda la ciudada nía. 
• La colaboración a l mejoramiento de los ~crvicios públicos 11 • 
Así mismo. se hacían ca mpañas que eran publicadas a través del pe riódico en la 
cuales invit aba n al ca mpes inado para que mejorara sus viviendas. sus huertas. sus 
galline ros o se implcment 8ran los se rvicios de acued ucto y alcantarillado en sus 
hogares. Estas campaiias se h8cían por lo ge neral en homenaje al papa. como la 
publicada e l 24 de enero de 1960. que e titulaba .. En este año homenaje de la 
Escuelas Rodiof6nicm a su Santidad Jua n XXII I. las comunidade. parroquiale 
presta rán y ofrecerán sus rca lizaciones'" 12 • El pe riód ico. ante las limit aciones pro-
pias de la radio como e l tie mpo de las grabaci ones o la imposibilidad de un a 
[ 1 36J ftUIII1' <11111(\1 \ UIUtiO(d(\11(0 \UI 1h ,,,, S:: :!U I .: 
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G rupo de voceado res de 1::1 Camp~:-,i n o e n A mag<i ( Antioquia) . Este grupo h11o po-;i bk qu~ la parroquia 
t.le Amagá se ..,¡¡uara a la ,·anguardía t.le l nw,·imíento campe..,lllO en la Arqu1d1úcc..,i.., t.k \ kdellln 
interacció n di recta. publ icó en su<; púg. inas explicacione-; de alguno!-> temas a tra -
vés de tex tos y gráfi cas que complementaban las c l ase~ rad iales. 
E l semanario dio cuenta de las in formaciones relacio nadas en forma di recta con 
el campesino. con sus tierra . con la erosión o con la v io lencia que se mani fe-; taba 
en diferentes zona · del país. En ,·ari as de las página!-> de las diferentes ediciones. 
se publicaro n no ticias obre lo que sucedía en las regiones del país. como infor-
mación sobre los mo tivos generado res de v iolencia. E l 20 de marzo de I l)ÓO p u-
b licó un tex to del obispo de la D ióce is de Armenia. Jesú Yl c:l rt ínez. do nde aA r-
maba en este sen tido que: 
Todos es ta mos convencidos. ag rega. de t¡ue entre lo:-, fa cto res podc ro~o~ de la 
viole ncia. '>e cue nta la ignora ncia rdigio..,a en lo.., diferente\ campo.., '-OCI<IIc<;: 
por c~ te mo ti vo crecmo~. t¡ ue 1.!11 In ext inción de la \'iokncia. 1<1 co laboración 
más d ec ti\ a de l a~ a uto ridade<> diocesa na'> debe '>Cr. la de ~eguir in t e n ~ ifican-
~ 
d o. dentro de u~ posihilidade . la má~ '>Óiida in.., t rucción rdigio..,a dt.: neo.., \ 
pobres. de niños y adu ltos. en todu<; los Cílmpos Lkl apos to lmlo' '· 
Pero no solo la falta de fe se con~ ide ró co mo un generador de la violencia . desde 
las primeras ediciones el se manari o responsabi lizó al comun ismo de la siLUació n 
en la que v ivía el país. E n distintas ocasio ne publicó t i tul are~ como: " E l comu-
nismo fo menta la vio lencia en el Tolima "l4 o "El comunismo respalda la "i o len-
cia" 1\ Cuba. en especial Fi de l Castro . China y Rusia. así como el Partido Comu-
nista de Colombia y el M ovimiento Re' o lucio nario Li be ral ( M RL ) fueron obje-
to de una agresiv8 campaña en contra po r parl e del semanario. L os art ícu los 
sobre el tem8 de v io lencia en el ca mpo fueron recurren te-; y <Htnque \L' hi1.o cons-
tante menció n al comuni smo. tamb ién publ ica ro n los hechos de \ iolcncÍél. la 
muerte de campesinos y los despl<vamicn tos que se d ieron en dikn.:ntc..., rcg.ionc..., 
del país, ocasionados po r la v io lencia partidisl<l . 
Este tipo de titul ares no eran nue\ os en la prensa escrita del p<tt•...: i'vlctrco Pal<~ctos 
reseña la alusión q ue E l Ti empo hií'o al comunismo en l l)J2. en 1<1 que nws t r;tht~ n 
una tm<lQen de ellos como generadores de 'iolcncia ~<•. o ~ 
ll(ttftl' CltiiM\1 \ ltiKIItt11M\IItt1 \tfl .Jh '''' '! !t•l:. 
t _; Ll < .tmp<:'-tll<' "1 .t '~<•l.:th.'t.t 
._., 1111.1 <.'.ll.111l1d.1J publtc.t··. 
llll l!l•t. t. ~~~ ck 111.11/ll <.k t •¡<•o. 
t.¡ . 1 1 ( .llnpc·,tn••. 1 1 clllllltllt'-· 
111<> l•tl11c'lll,l 1.1 \ lllklll'l,l c'll l' l 
l u l11n .t ... B ll\!lll.t. - de ''-'1' 
ttc·mhrc· de l•hs J'.tc: ; 
1) 1 1 ( .1111p<:-..lll\i. · t · l l'llllllllll' 
n11• t <:'J'•tld.l l.1 ' ,,,IL tt< 1.1 .. 
BPt:••l.t ,- d, .1\.!<"-l<l ,k '""' 
1 (\ \l ,lli,.ll J',tl ,l<.:lli' 1 /)e of/11< '11 1 \ 
/<1 llnt<l' ¡•,, '!'''"''"· f'"lur:" 
( /11/1 \ fJI"P/c'\(tl '.llllf 1c'\llfll t'Jl 
,,, .¡,., ''"'' ,/,· ,., ;n u,l\!111.1. 
1 ••nd•• d ... · Culttll.t l ·lPtllHH t 
c.l t 111\ c'f'-hl.td <k l<" \ hk-.. 
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Doris Rcstrepo \CJHk 1--1 Campe<,ino en la , ·en.·tla :Vl nracas de la parroquia de San José e n M an iza lcs. 
A pe ar ele la situación social que se vivía en diferentes lugares de Colombia. e l 
periódico resaltó la labor de quiene. trabajaban la tierra. mostrándolos como: 
personas importantes para la economía del país. hombre productivos. seres cris-
tianos y hombres fieles a l campo. 
La imagen del campesino que ACPO buscó proyectar e ra la de un ser queman-
tenía los rasgo. ele la vida ruraL pero que lograba trabajar en comunidad para 
buscar e l desarrollo ele los pueblos. n hombre que a través de la formación en 
[ 13R] Ullllll' rltllX\t \ IHHIIfHd(\fltU, \U I -l h ' ' " S~ . .!ol: 
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1 7. r-1 ( <ri11Jk"lllo. " Ca rt \.' 1: üué 
n:prl'~c.·nla \.'1 campl'\lllO co-
lomhr.IIH> ... Bo~Oiit. h c.k JU-
lio J\.' 1\J;'\1\. 
1 S. 1 brd . 
( ·amp~-;inn-., pr~para n cnetl\.'111ro con 1!1 p<' pa ( 196H). 
la. Escue las Radio fó nica podía fo rj a r su destino ~ · e l de su comunidad. trabajan-
do para que las co ndicio nes de vida mejorara n. La idea de la con~trucci ón de una 
nuc ,·a es tructura rural. e tuvo fund ame ntada. según El Ca mpesino. e n que ésta 
~e levanta ra sobre .. e l respe to a la pe rsona. sobre e l re pe to a la famili a. sobre e l 
respe to a la vida. sob re el respe to a la co ncie ncia. sobre e l respeto a la propiedad. 
sobre e l respeto <1 la au tori dad . sobre e l desinte rés cristiano. sobre la amistad 
-..ince ra . sobre la co nll anza mu tua .. '7. 
Los ca mpesinos e n fo rma consta nt e fu e ron reconocidos a través de las páginas del 
sema na ri o. A CPO se esfo rzó po r va lorarlos como un grupo fundame nt al e n la 
construcción de l país. no de los avisos publicados mostraba a esta población como 
la más nume rosa de l país y la que más divisas producía. tambié n como aque l grupo 
de homb res que más aportaba al Ejército pa ra la defe nsa del te rrito rio nacional 'H. 
Ade más. ~e resaltó la labor de monseño r Jo é Joaquín Salcedo dentro de l ma rco 
de las fun cio nes que tenía co mo directo r de la Institución. E n 1962. e l mismo 
se ma na rio publicó: 
jqo] 
En "ólo cuatro aiios dt! \'ida. E L C;\ M PES I O ha llegado a const ituirse e n e l 
PRIM E R ó rgano popula r de su gé nero con lc:l MÁS ALTA difusió n nac io na l y 
como e l PR IMER e ma na rio c ultura l de América La tin <1. A l educar. o rie nta r 
e informar al pueblo EL CAM PES ! O es t<í colocando a mi llo nes de colom-
bia no~ e n a pt itud y capacidad de producir ) consumir cada vez más cosas pa ra 
' 1 v 1 r m e Jo r. 
E~t e t r iunfo e~ el resu ltado de l c ntu~ i asmo y del sentido de so lida ridad socia l 
de mile~ ~ miles de di r igentes ~ t rabajado rc!-. de los p ueblos y ve redas de l país 
que esc ri ben E L CA IPES INO. que leen E L CAMP ES INO. que di s tribu ye n 
Htlltll'- (l lit k\1 \ HIHIICtCok\fiCtl \C'I ..¡h . 'l \1 1'\.! ~CII~ 
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:vlartha Palacio~. alumna d e la ¡-:..,cuela Radiofónica num. :;:; d~: la \ Creua l..t Ga' 1nta. Danén ( \ ¡llk l. n11d:l la'> galltna.., ~ la cone ¡cra. 
EL C Arvl PESI '0. t¡ue Ji funden F.L CA 1 PES I ·o y que en e'le ~emana no 
encuentran cada '>emana un e<.,tímulo para tmhajar por -,u propia dig.nilicactón 
y por la g.randezét y pro~per i dad de la nacil'>ll a la que pertenL't:en 1". 
De igual forma se difundió información relacionada con la'> acti,·idalk'> de in'>titu-~ 
ciones como el IC!\, la Caj a Agraria, el l ncora y l t~ Federación de Cafe te ro~. que 
prestaban servicios directos de créditos. capacitación. org.anintción comunitaria ) 
diferen tes apoyo~ a la promoción de la ~alud y el mejoramicnio de la 'i' it:nda. 
Varins de estas instituciones esléllitl cs cumplieron papclc~ co mplemcnt<lrios o si-
milares a la acción desarrollada por Acción Cultural Popular. por tal ra;ón. p<tra el 
peri ódico El Campesino era importante publicar ~obre c~<l.., acti' td <H.lc~ pu<.:..,to 
que ellas también intenwban bendiciar al ca mpt:sinctdo. De o t ra parte. él ACPO 
le servía mantener unas relaciones dircclé.t'> con <.:sta~ cntidadc~ para de este modo 
contar con su apoyo en a lguno~ lk los programa~ que reali;aha. 
Va rias de las publicacionc~ mo~traban la relación exi~tcnt e entr<.: lo.., prog.rama" 
de las instituciones del gobierno vinculada~ al periódico 1 lo" pro~ ccto..., qu'-' 
desa rro llaba ACPO. Un ejemrlo de e llo l'ue la fin élnciaci<'ln qut: rt: ¡tli;ó 1<~ C<lj<t 
Agraria para que los campesino\ obtuvieran lo\ radios que le\ perm1tían e...,cu-
char los programa~ producidos por Radio Sutatennt. Bajo el t 11 tll \) de .. F nt w;l<t...,mo 
ittllflf'41IIIK\I llllllllttt.H\IIt\' \tJI ¡h "''' ~· :•11,: 
11( 1 1 ( , l lllJlC''IIIIl, ' \ ' l l l llllll.t ~~ 
J'llcbiP IUI,d cll 'll l''lliL'I/ll 
1'•'1 ul111111'~ · B•'\!PI.I q d~ 
LliLil 111h1 l dL• 1 •JI>~ 1'•1>.:_ <1 
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20 f· l Camp.: ... ano ·· [· ntu~a <hmo 
por l") ll liL' \ O ' L' I \ IL' IO d.: la 
{ •11" A !!ra n a··. 13 o~?.o t a . .¡ J c.: 
a¡w,to Jc.: 196:,. pap.. r . 
·¡ r an~portc de F. l Campe:-, ino. 
po r e l nu c' o sc n ·icio de la C<lja Agra ri a", El Ca mpesino ex pli caba e l programa 
de f1 n<l nciac ió n: 
ll an comen1allo a lkgar a nuc~tra rellacción men~ajes d~ 'a rias comunilladc~ 
ru rales de l p;¡ís e n l o~ que se expn.;sa e l e n tus ias mo y reconocimie nt o po r e l 
programa de créd ito de la Caja Qra r ia mediante e l cual lo a lmace nes de ~ 
Pn)\ i~ión g.rícola de e\a en tillad han cnmerllado a distribuir los radio recepto-
re.., tra tN!'\toriJados que pcrm itt: n al pueblo rura l part icipa r e n los programas de 
r\ cció n C ult u ral Po pul ;tr pa ra su mc jora mic ntn. 
Particular entusia, mu dcmue~tran en los campo~ por la~ fac il idade~ o plan de 
Crédito para la Cultura que ofrece ahora la Caja Agraria. median te ~1 cual se 
da n facilidade!'\ p<tra que los habitantes ele los campos pueda n adquiri r los recep-
torc<; con u na cuota inicia l de -L) pe~o~ ;.· con p la1.o hasta de diez me~cs para 
pagar el 'alor total de e\tc moderno medio de comunicación ~· educación ~u _ 
L A PA H T I C IPACIÓ N DEL CAM P ES I NA DO 
CO .l\' EL SEMANA RI O 
Una ele lns seccio nes donde lo!-> ca mpes in os tenían mayor participaci ón. sin que 
fue ra la única. fue e l correo cmn¡)(:sino. Esta sección pub licaba cada semana las 
canas de los oyente. de la emiso ra y lecto res de l pe ri ód ico. La!-> ca rtas tenía n q ue 
ver con l a~ clases rad iales o con aspectos re lacio nados con e l campesinado. Por 
eje mplo. un ca mpesi no de l Huil a le hacía sabe r al gobierno y a la opin ió n públi -
ca. por medio de una carteL la necesidad de que se insta la ra una sucur. a l de la 
Caja Agraria con la respectiva secció n de ahorros en su pueblo: o las re laciona-
das. e n e l mi smo pe ri ódi co, co n a lg un os de los as pec tos de las Esc ue las 
Rad iofónicas. como el caso de un campesin o de Antioq uia. q uien avisaba que si 
no había una rebaja en las pila (baterías) de los tran istores se vería en la obliga-
ción de priva rse de la Escuela: 
f l . .p) HUII)I' (lii\M\1 \ KIHIIOC,R\IICU \CJl ~('1 . '' \1 ."'i~ . lU I ~ 
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La Estancia, octubre 19 de 1959. 
Señor 
yerbitas, peru a estos palitos les Porque en esLe setío nuhace 
cojió una lama blanca; hora n u- nadie nada? 
·J orge Monas toque V alero. 
h ay cosechas. Que habrá pa cu- Que n o sigan subiendo jurna-
rarlos con nombre cristiano, que les, pues por cincuenta centavos E . S. O . sirva y sea güeno? del alza, a las cosas les suben Otra cosa miamo: el tres y hasta el cuatro y asina E l probe que compra la tle- miamito no ganamos nada. Señor Director de EL CA?viPESINO. 
El domingo endespués de la 
misa oj recian el "CAMPESINO' ' 
y con el deseo de topar algo que 
miayudara pa mis sementeras y 
mis sembradíos, leyí lo que sigue: 
<Nmguna empresa civili?.ada. 
etc.>, y me pareció m uy güeno 
que den ca ntida des chiquilas y 
claras, pues n osotros los campe-
sin os de jan<'gadita , querPmos 
por libras explicao toito. pues de 
n a da nos sirven millones y miles. 
A s1, pa los proucs claritu y sin 
bombos ni tan,., .. , pa 1~1 b ·as. que 
al jin n uh accn m·t<; que enrre-
dar. 
r ra, paga los impuestos, compra Que den direcciones onde com-
semillas , abonos, jumigantes y pran too, que funden oficinas paga jornales y de sol a sol lim- de gentes honradas que paguen pia los rastrojos, quis iera ganan- con j usteza todos los productos 
cia, peru n uhay tal cosa; pues del campesinito de quimbas y pur la lnorancia no sabe oncle ruana. 
pagan con jus ticia el precio, y Y sl así, se hiciera yo quiero 
a yo, m ia pasa o, por cosas que que miamo me mande una lis ta. 
valen a l ir a compra rlas mas de larga con las di recciones en s u 
veinte pesos. Al ir a venderlas, 1 mesmo diario v enton('C'$ le pi -
s iendo todas guenas y muy ele do, mHt'i -:;usc ripcíones pa yo aqul, pr imera me OJ1'C"iero'1 cuarenta 
1 
en mí casa por loito un aiio. 
ccn taos. ¿Es justo miamito esla Cuán to es lo que vale'? l:J dron era? y los iu tercses de la Y aquí me dt'"PIO y le m o pcr-plata que gasté compmndo la dones peru es lo qve ia~t"l PR cs-
t erra. y las a so liadas y las se- ta Colonn a ! , Hita de Illl!Jlle" -03 
millttas y la.i j mnigadns y too. y de tantas \·ama;:;. 
Yo pío un COJlSP.jo: 
Ten o tn1a lierritn y me dú 
ctrgüclas y peras y de toas !as 
miamito. pa que una pen;ona 
que no c:-.pone naa, ni C{asta, ni Rosa Espiuct. carrera 2l IHÍ'1H?-brlcga: .,ea la que se ~nna po- rn 11-CG. Bo~~ota, T. de I 8 '9 12 
n:endo la vlct·~ t.."ln cara,, • ele Bogotá., D. E. 
El Camrc.:..,ino. Corr~o campe-.,¡ no. Dom111go. 1 o Je ene ro de Jl)ho. 
Mis circu nsta ncia-., económica no me permiten <>~guir u isfr utando de C'ie gran 
serv icio. pues la pila ha~ta llegar <1 mí. me cue'ila $-4 ¡-.,.oo. con $4.00 que me tOC<l 
pagar de transporte_ e'. Y ~i no tengo que pagar n .: puc-.,¡o.., por d<uio.., en d receptor. 
a cuánto se me deva el co-.;to de la c-;cuela '! I mpos ible. impo!:>ibk. i'vl uclw dolor 
m e da tener c.¡ue pri,·armc de tan ~<tbias cn-.,clianzas pero no alcan;o~ 1 (-.,ic) . 
D e esta manera. las epístolas se co nvertían en el medio utilíLado por el campesi-
no para socializa r sus problemas y para evidenciar las nece~idades de su en to rno. 
La comunicación que llegaba a ACPO en relación con la-., Escuela~ Radiofónicas 
era respondida personalmente y se utili za ba el semanario para publicar 1<1 rcs-
pue ta. E l propósito de la divulgación fue sociali;.ar los problemas del campesi-
nado. pero también destacar aque llos e~critos que tenían que \ 'er con el trabajo 
desarroll ado po r las Escuelas Rnd iofónicas, por El Campesino y por ACPO en 
general. L a publicación de ca rtas en este <;en tido era ma~t ,·a y mayoritaria. H abi-
tantes de todas las regione<; del paí~ enviaban mi~i ' él~. Venían de municipio~ como 
L a Calera. Siba té o T<IU Sél. cubrieron desde los dcpartnmentos de B oy<ICÜ y 
Cunclinamarca hasta el Putumayo o la Cluajira. Del Norte de Santander un cam-
pesino envió un escri to en el que destacó la labor del peri6dico: 
Rc'>petuo..,amentc me d1rijo a u-.,tcdé'- en' i;~ndok-., 1111 m a-.. 1 •.' IU'-J\ O -., ,tludu ' 
para felicitarlo-., por !->U \ aiJ<>'-a labor que han <H.Iclanwndo de-.,d ~..· -.,u-, cnlurnna-.. 
¡¡ favor de la in m énsa m él:-.<1 campc-., ina de l pueblo columh i c~no . con -.,u.., leccio-
nes t¡uc trae cada -.,emana. in-.,truccionc.., ~ ClHl'-CIO" . r~..· -.,pu~..· -.,¡ a .., ;¡ -.,u~ prc~unta.., 
y probkma~ que a diario prc-;cntan ". 
Estas ca rt as se publicaron al igua l LJUe coment <lrio'-. copl<~'- ~ n:cl;tmo~ . l ·n el 
per iódico tambi én se diHIIgó todo lo relacionado con lo~ cur\lb. ~u.., horario-.,. la~ 
llltlltl'- tliiiH\1 \ IIIUII111•W'\ti1Ct \ltl ~Ct' \1 , • .:111• 
.:t l l<.llllf'~'''h' tll.ll,'h,ql 
1.1· B~>~•>l.l '\de ''"'11••~· ~k 
l l)<; '\ , J'.l~1 1 2 
'' ( 1 ( .IIIIJ'~''IIl<> ' ( <111~''' \ ,,, 
""'' \1 .1~'1\ '" . BP~PI.I .:" .k 
111.1\1' d, tqi\Oi 
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Corrc,pnn-..al Jurant~ la Fic'ta J~ la kctura ~n Cabrc r:l (Cunullwmarca) . 
Orlando hth Borda~ alumnm J~ sociolog.ta e n San P!.!dro. Cu nday (To lima). ll)():! . 
fechas de iniciación y los av isos de visita de los líderes o supervisores de las Escue-
las Radio fónica . 
F l Campesino. más all {l de contr ibuir en el engranaj e de la Educación Funda-
mental Integral. adq uirió importancia por sí solo. pues además de llega r a quie-
ne. formaban parte de la. Escuelas Radiofónicas. de la misma manera fue leído 
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por un bue n núme ro de colo mbianos. Po r su amplia ci rculación nacional. se con-
virtió e n uno d e los medios m ás importantes de la Institución. Seg ún ACPO. e l 
periódico recibió " la mejor y m ás extraordinaria acogida, no sólo d e l pue blo 
agricultor, sino también d e las clases dirigentes. que han visto en e l semanario 
una respuesta a las más urgentes necesidades que e l país tenía e n ese campo". 
Para finales de 1960 se e dita ron 74.000 ejempla res y según los propios estimativos. 
después de l diario E l Tie mpo. era e l pe riódico con mayor circulación e n e l país2J. 
Fue ta l su importancia e n la institución y fue ra de e lla. que contó con pe rsona l 
propio desde e l director hasta los periodistas y corresponsa les. así como con un 
sistema de distribución que aseguraba que llegara a los diversos luga res de l te rri-
torio nacional. 
EL CAMPESI N O Y LA REFORMA AG R A RI A 
La care ncia de tie rras por parte de l campesinado colo mbiano fue una preocupa-
ción de El Campesino y se hizo evidente en sus páginas incluso antes de que el 
gobierno d e A lberto Lle ras Camargo aprobara la Ley de reforma agra ria e n 196 1. 
ACPO presionó a través de sus di fere ntes medios, en especial del pe rió dico. pa ra 
q ue se tuvie ra en cue nta e l tema de la injusticia e xiste nte en cuanto a la te ne ncia 
de la tierra por parte de unos pocos y la necesidad d e que se pe rmitie ra e l acceso 
de los campesinos a la tie rra productiva. 
D esd e 1958, e l sem ana rio hacía a lusión a l te ma y en su portada resa ltaba, e dición 
tras edición , la frase que rezaba " Los hombres sin tierra tienen derecho a la tie rra 
sin hombres" 2 4, recordando la cantidad d e exte nsos· terrenos no utilizados para el 
cultivo y e l gran número de campesinos que carecían de tie rras o que te nían 
peque ños minifundios d onde no lograban producir lo necesario para acceder a 
los recursos que les pe rmitie ra cubrir sus necesidades básicas. 
Orlando Fals Borda, e n su inves tigación El hombre y la tierra en Boyacá. p la n-
teó cambios institucionales para pode r re alizar una re forma agraria y una o rga-
nización d e l m e rcado de l trabajo, y la necesidad d e que e l país e mpeza ra a 
dota rse de un sistema de transporte que perm itie ra la m ovilidad de los pro-
ductos y d e los campesinos. D escribía. e ntonces, como has ta ese mome nto. el 
transporte de los pro ductos agrícolas ·'se efectuaba casi tod o a espa lda o sobre 
la cabeza de los seres humanos, e n carre tas de dos ruedas tiradas po r bueyes o 
en pe que ños vehículos de cuatro ruedas llamados zorras'":!5_ 
Si bien e l problema del acceso a la tie rra por pa rte de amplios sectores campesi-
nos se trató desde gobiernos ante riores. e n forma especia l desde e l primer gobie r-
no de la R epública Liberal e n 1930, a cargo de Enrique O laya H e rre ra. no se 
pudo consolidar una política clara durante los siguie ntes años. La vio le ncia ex is-
tente en e l país, llevó a q ue la preocupació n por los proble mas socia les. sobre 
todo los de l campesinado cobra ra importa ncia 26. 
La Iglesia , a fina les de los años c incue nta y principios de los sesenta de l s iglo 
pasad o, empezó a hacer '' llam ad os de a te nción sobre las condiciones de los secto-
res más desfavorecidos, e n la c reación de comisiones e piscopa les d ed icadas a l 
es tudio d e los asuntos socia les, así como e n e l inte rés por cues tiones que hasta 
e ntonces no habían me recido m ayor cuidado, como e l prob le ma agrario " :!7 . El 
periódico E l Campesino de nunció no solo la pe ne tració n de l comunismo e n e l 
país y su p osible influencia e n e l campesinado . s ino tambié n las condiciones e n 
HUillf,.. llll\ MAl\ UIKIIUCoN\fiCO. \UI .t6 . '' '\l Xz. ;!Uil r l.fs 1 
:q. El pc.: riódico t-:: 1 Campc.:si no 
del 29 de.: ubnl de ll)62 muc.:s· 
tra. c.:n la págma 16. una tkta-
llndn l i~l<l de I n~ pob lac1onc!> 
a donde.: llt:ga c l !>émanario 
acompañada dc.:l númcro de.: 
t'¡cmplare~ enviado~ a cad:1 
una <.k c.:l l <1~ . A~í mismo. hace 
un rc.:,umcn dcl número de.: 
c¡cmplares por dc.:panamen-
lo!>. Para esta fecha. f-.1 Cam· 
pe'>~llO dbtrihuyc. -;egün el 
rt'gt'>t ro publicado. un total 
de 11X.o . .p e¡~· mplnrc.:~ . 
:q. E l Ca mpe-;1n o. ··Lo' hom-
bre.:' ''n ticrr¡¡ llc.:nc.:n dc.:rc -
cho a la llcrra 'in homhrc.:s ... 
Bogotií. :!.) de novicmhr~· de 
1 <.)5~{. púg.. 1. 
2'). Orlando Fab Borda./:"/ hom-
bre y la tierra 1'11 8orani. lia· 
.11'1 1/JCÍO{lÍKICt/1 1' /11.1/ÚrtCU.I 
para 111w reforma agrarw. ·l-"' 
cd .. Tunja. L' nivc.:rsidad Pc-
dag.6gica y Tec nológica de.: 
Colombia. p;1g~. 191 y ll).! 
26. La inve!>tig.acu>n rc.:a l11ad¡¡ por 
Marco Pa lacios. t itu lada t:De 
t¡ttll'll c·1· ltl u erra? Propiedad. 
¡wllfl::acitín ,. prmc.1111 e 11//lf}('· 
Sllta t' ll In decn!ln ele I<)?O. 
ll1Ue'>tra la~ 111lpli~~aCIOI1~':-, de.: 
la Le.:~ de.: llerra~ lirm;~d¡¡ en 
llJ.I(' ~ los nl\ll 1111iénlo" c;un-
pe"inos que .;e ge,taron con 
el ohjc.:ti\C> de.: hu,car mc.:jore:-
condil'ionc" pa1 a \ 1\ tr l ' ll ..-1 
ca mpo. 
27. Ric.trdo Aria'. Fle¡Ji1c o¡wtlo 
coltllllbtallo. lltlranllgl'/111<1 1 
!Uicufad. t 8'iu· 2000. l! u~ot;i. . . 
c~·ntro de F'1udio' So;.;io -
cult ur<~k~ c lntc.:rn.H:•on.lk' 
(< · t·SO). 1- d¡l·ione, l ln ¡an -
d~:,.. . 1 nst ituln Colombialhl dc 
Antropolo!!'·' e H t,tort.t 
(ICA ' 11 ). !no>. pag.. L\1) 
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n.t l l1 l \~r,1d.1J d.: lo~ .-\n 
d..:'. pag' 1 ~ \ 1) 
~·! - 1 hJd 
.W 1-1 Camp~~1110. " La polltn.:a 
<l!lramt··. Bol!ot:í. 1 . t.k lc.:h1~ 
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1-Jmro .\l.ttttlh.'l. lk'noJI' .. t.t c.k 1 1 ( "ampc~tno. en la \L'rc<..la f-1 r-.. l otilon. l-:1 Encano (~nrllill) . 
que . e encon traban los campesinos por la falta de recurso para culti var. por la 
111.JUSta remuneración. por el creciente desempleo o por la falt a de tierra. 
D esde JL))H. aiio en que se fundó el se manario .. el tema de la refo rm a agraria se 
estaba di~cutiendo en el escenario po lítico nacional. Sin embargo. no todos los 
mo,·imierltO\ y partido~ político formaron parte de la discusión. pues el Frente 
·acional había empelado a operar limi tando ··la oposición a disidencias de los 
partidos (M RL ) o a mr)\'imientos ajeno~ a ellos (Anapo). pero formados po r sus 
di~ i clcncins'" 1 ~-> . En ese mismo año. la Conferencia Episcopa l había seña lado que 
era el momento para que se realizara una reform a agra ri a y social que permiti era 
una riqueta producti\ a má\ equitati' a111• 
L a presión ejercida por la Iglesia y por los medios de com unicación. en particu lar 
E l Campesi no. dio su~ frutos. En I<.)Sl) el gobierno propuso fomentar la industria 
<lgropecuaria a través de un programa de utilización de tierras sin explotar. de 
entrega de tierras a lo-, cam pe. inos. de facili tación de asistencia técnica. de crédi-
to a largo plazo con i nt creses reducido~. con el fin eJe poner en marcha una ma-
quinaria adecuada para impulsa r la 8gricu ltura y la ganadería. 
ACPO ,·aloró a través de El Campesino dicha declaración. puesto que consideraba 
que la si tuaci ón actual del campesinado no le permitía disponer de lo recursos 
para .. hacerle frente a l<.1\ múltiples contingencia que lo rodean. Si es propietario 
ele una pcqucr1a parccl<1. ca nsada por el intenso laboreo. no encuentra facilidades 
para abonarlél. ni crédito para adquirir herramientas. ni semillas. ni asis tencia técni -
ca. ni con!->cjos oportunos para defender \LIS cultivos de plagas y enfermedades .. w. 
Pero ademá">. exhortó a la dirigencia del pab para que apoyara el programa del 
gobierno, pues no respondía a lo intereses políticos de un sector determinado sino 
que rellejaba una realidad nacional que em inquietan te por la difícil situación eco-
nómica. Para ACPO era importante evit ar que por las rencillas. los intereses o las 
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ncuesta acional 
obre Jeforma 
• g _r a r 1 a 
Con el objeto de co•~ocer la opinión del pueblo colombiano )lbre ~.Reforma Agra.r•a. Que se p~oyecta, presentamos a la con-llderaaon general la SigUiente sen e de preguntas. 
A todos nuestros lectores rogamos el fa vor ele enviarnos In 
respuesta por carta dirigida así: 
Seilor Director de EL CA:\1 PF'.SlNO 
Bogotá. • Calle 20 N9 9-15. 
1 Cuál es la situación económica actual del pueblo O. agricultor <.'Olombiano? 
Buena?-------- ----- --- il lala't- - ---------- ----
2o. 
3o. 
-----·----------- Desesperacla? ___ _ _____ ------
¿Qué cree Ud. conveniente ¡>ara que esa situación dei CamJ>esino fuera mejor? 
¿Del mejoramiento de que cosas espera Ud. la solución? - - - ------------
l\lás Escuelas?------------- Mits caminos? 
:\lás caneteras? i\fás Hospitales? ----------- -
Más préstamos en dinero? iiHs fuentes de t•·abajo? - ----- ---
Es decil·, tener m<\s cosas en qué trabajar?--------
4o. Quién cree Vd. que pueda hacer m1ís para mejor:u·Ja situación del Campe!Sino? ----- ---
So. ¿De quién espe•·a In solución de sus problemas, el ag•·icultor, el ganadero, el pequeño campésino7 
---
Del Gobiemo?-------------De los p;utidos polltictos?--
De la Iglesia? De los Sindicatos? 
De Radio Sutatenza? De los patronos? --- -
Del periódico EL CAMPESINO? De los hacenclaclos? 
Del comunismo? ------ ------ De la ma,-;onería ') 
Del protestant•smo?- ----------Dt! la 1 'aj a Agraria'' 
De l:~s ,Juntas Ver<>dales?- -------
torA (' • a Jt¡' prt-JU.Ill-3, JUICt.t)(lrtS. 1 on toda rrfltx:lón eo¡c;riba l ld 111 th¡lu~'" , r ~n f.:nor df' 1.1 HdtHro-;t \("rnrl~ rt.,U .1 "j" Jldlódht'l. ll" "f 1 '· 1 M In ..-u t:'.U11J't~'l '' t¡u • ' 1 1 , ... anott 4'1¡:t t('~JJUt'it:t 'f CO 1\uOI'C .U"i •• ..._ t t f d el Got•ltl'l\1) tU litO 1.l1•l ( OllJ;tC"'>O . •H' OIU · }toe proponamo• hAcf:r C'CHIO.:C~r todn!l ~lAJI r~P11"' ); uni~JI ~crlblr f'll f'lla \ 11 rnpunl~ ) (!11\llh • lt.~., l .a p~r co rnt• .\llf rrou:LI'f. Loa quo uf Jo prdl~un, put4lcn cortaT at~ boja tle l .Ptr co, · n t.. 
DtPartamento de ~lunicipio de H~mite ---- - ---
' 
E l Camp~:~ in o . ...:ncu...:.., la <;obre :·cform<t ag.rariH. 2.¡ de ¡ulio de t ~Jhll . 
posiciones pol íticas se frustrara 1<1 posibiltdad de que el ca mpesi n<Jdo acccdicm a 
beneneios relacio nados co n la expl otaci<'>n de la tierra. 1<1 asi'>lciH:ia técnictl por 
parte del Estado y la posibilidad de adquirir cr¿dito-. con facilidades. En -.u opi-
nió n, esas posiciones en forma ob-; t inada habían "de tenido el prog.rc-;o del pní-. .. ''· 
Ante la eventual posibilidad de que se abriera un camino hacia la n: furma agra-
ri a, ACPO celebró las nue\ as decisione-; ..,obre política <Jgrnri<l ~-.e mantU\O <1 la 
espera de los resu ltados lJUC las med idas produjerun h;¡cia el luturo. Cu;Jndo -.e 
iniciaron las discusiones de la rdorma ;¡g.raria. ACPO publico L'n L~: l Campe-.ino 
las bases que con-;ide raba como nccesana-. para una mkcu<Jda reforma 1- -.ta-. 
eran : que fuera econúmica m ente sana. moralmen te JUsta. -;oci ;ilmcnk Lkmocr~í ­
tica y práct icamente moderna. 
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_11 El Cnmp.:!-.i no. ··Encuc~ta na-
c.:Jon¡¡ l snh rc Reforma Agra-
na ". Bogot<i . 2..¡ de JUlio de 
H)6CI. pág. l. 
; ; . Fanal fue una fcucrHti<Ín fu n-
dalla ~ apo\'ada ror la l g le ~ i a 
t:atólic.:a en 19.:¡6 con la inten-
CI<Í n de n:alizar acc.:H>ne:-. que 
aportaran a lo~ prohkma~ del 
paí~ dc,<.h.' um1 pcr~pecti \'a. 
c~pccialmcntc lo'> problema~ 
rc lacion¡1do!> con el <,ector 
agrano. 
:;..¡ . El Campesino. " L• f-A tAL 
e ll\ ía ante las Címara~ pl ie-
gos -;obre Reforma Agraria" . 
- --Bogotéí. 2X de ago-;to de l l)ÓO. 
pág. 1 
.15 · Cario' Llera~ Re<..trcpo en su 
explicación sobre el prnyecto 
dt: rcfo rma agraria en la re -
\Í~ t a . ema na del 31 de oct u-
bre di.! 1960. confirmó como 
organ1-;mo!> repri.!'>Cntativos 
ele lo~ trahajadore~ ru rales a 
la l glc~ia. al Estado y al Ejér-
ci to. y los dcnomin6 " fac to-
n.:!> rcalc:-. de poder" por es-
tar l.!n contacto a~1duo con Jos 
casi ~ie tc millones de trabaja-
dores rura les que ~ufrc n una 
serie de problema:-.. 
3ti. Semana. Bogotá. 3 1 de octu-
bre de 1960. pág. 22. 
37· l híd. 
En la edición del 24 de julio de 1960 se imprimió una encuesta sobre la reforma 
agrari a para q ue la contestaran los lectores. Esta constaba de cinco preguntas, las 
cuales tenía n que ver con la situación económica actual del pueblo agricultor y se 
pid ió la opinió n del campesinado para saber q ué consideraban e llos como conve-
nient e para mejo ra r su situación. Además, se indagó. por medio de selección 
múltiple. sobre los aspectos en Jos que se esperaban soluciones y mejoramiento; 
entre las respuestas se pedía construir más escuelas. más carreteras. más caminos. 
más hospitales. abrir más fuentes de trabajo y destinar más préstamos en dinero. 
También se le preguntó a l campesinado por la institución o instancia que consi-
deraban podía hacer a lgo por e ll os. Las opciones para marcar e ran: e l Gobierno, 
la Iglesia. Radio Sutatenza. e l pe riódico El Campesino. el comunismo, e l protes-
tantismo. las juntas veredales. los partidos polít icos, los sindicatos. los patronos, 
los hacendados. la masonería y la Caja Agraria32 . 
La idea de la encuesta era dar a conocer las respuestas a l Gobierno y al Congreso 
NacionaL e iniciar una campaña a favor de la reforma agraria. ACPO, a través de 
esta encuesta intentaba promove r la participación. Durante rg6o, las páginas de 
El Campes ino y las instalaciones de A CPO fueron escenario de las discusiones y 
reunione referentes a l tema de la refo rma agraria. El 28 agosto de ese año, e l 
semanario publicó la noticia sobre e l envío de un prospecto de reformas de la 
Federación Agraria Nacional (FAN AL)33 a las cámaras legislat ivas, con e l ánimo 
de que e l Congreso Nacional las estudia ra y las adoptara dentro de las discusiones 
sobre e l tema de la reforma y como una solución a los problemas sociales y eco-
nómicos de l sector campesinoJ-t. 
Así mismo. e l auditorio de ACPO sirvió para que se dieran a conocer y se discu-
tie ran informaciones re lacionadas con e l tema. Los estudios realizados para dicho 
1n por un comité coordinado y dirigido por Carlos Lleras Restrepo, a petición 
del presidente Alberto Lleras Camargo. fueron dados a conocer e l 24 de octubre 
de rg6o ante quinientas personas en e l auditorio mencionado. El hecho de que 
este evento se realizara en las instalaciones de ACPO dejó entrever la importan-
cia de l papel de la o rganizació n en el marco de las discusiones de la reforma y la 
evidenció como una institución que representaba al campesinado. como un voce-
ro de los in te reses del sector agrario de l país. Es claro que la posición de ACPO 
era privilegiada, pues e ra identificado como un actor principal en las discusiones 
sobre e l tema. lo que le permitía intervenir, explicar y presio nar para que los 
aspectos que consideraba importantes se incluyeran en los proyectos35. 
E l trabajo rea lizado por Carlos Lleras Restrepo puso de manifiesto una estructura 
arcaica de l factor primario de la producción y un atraso en el régimen de la pro-
piedad rura l que no había respondido a las necesidades y exigencias de la deman-
da de los bienes de consumo. Una de las preocupaciones de l comité e ra la cre-
ciente aparición de sectores de personas ''desocupadas, analfabe tas, ambulatorias 
y exasperadas que constituyen e l caldo de cultivo de Jos extremismos"36, por eso 
e ra necesario buscar soluciones de equilibrio, como las llamó Lle ras Restrepo, 
pa ra e l buen func ionamiento de la economía, pe ro además para generar una 
producción que respondie ra a las necesidades de los pueblos. La reform a agraria 
se convirtió en la alte rnativa para avanzar hacia un ""s istema que permita moder-
nizar la vida econó mica colombiana y aliviar las tensiones sociales acumuladas 
como prod ucto de l desajuste actual"37. 
El discurso de Lleras Restrepo mostró una posició n común con la que expresó de 
manera continua El Campesino y que consistía en que la reforma agraria no solo 
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ÜJ<;trihucion <.k El Campe-..1no. 
Se limitaba é1 la tenencia de la tierra \' la ui~tribución <.k la mi~ma. 'iÍno que estas 
acciones implicaban tomar meuidas en relación con la eJucación. la salubriJad ,. 
las comunicaciones. Lemas que venía trabajando las Escuelas Rauiofónicas a tra-
vé de sus clases radiales. 
D e las discusiones planteada~ a Lra,·é. del periódico y en e~ccnarios propios Je 
1\CPO. los enunciados inic iales del proyecto de reforma esl<.tbkcieron que un 
organismo administraría el plan y lo pondría en marcha. L os objeli,·o~ que tenía 
previstos dicho plan eran: 
a) Modificar la:-. cs tructut a" del '>l'Ctor para cxttrpar l;t:-. concentr<ICIUtll.: -.. e\ce..,t -
\<1'> (latifundith) \' t.:\ltar e l fraccionamiento (mtnifundiu) (-..te): 
b) Dotar de ti erras adecu<.~da:-. ;¡ quit.:Jh:" no la:-. pu..,c:ln 1 se dc<.IH.lUCn ;¡cu lt i\·arla:-.: 
e) Poner bajo cultiH> l<t-.. e \tcn..,iollL'" que ho~ no lo e-..ten ~ que -..can "u-..cepttbk-.. 
de cxplotacitín de acuerdu con lo-.. programa-.. ccon<'>mico-.. v,luhak:-.: 
<.1) cn;cer el 'olumen Jc la produccton agropccuana ~ <llll11L'Ilt.tr lPs indiL'L''- Jc 
la product i' 1dad ( rcndtllll ento hombre-hora): 
e) ll acer fücil e l acceso a la propic<.h1d de l<1 tierr;¡ de lt)'- J1L' t¡ucno-.. <IITL'ndat<lriu-... 
parcckro-.. o aparcero-.. ( lnt:orpomn trabajo~ Jl\ttkn util1d tde-..l. ~ 
!') Prese rvar los cursos rwluralc:-. y a:-.ev,ur;¡r :-.u empleo <1Lkcuml1> ;:- ;:--- l btd 
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:l<J · El Ca mpesi no. "Si n educación 
la Reforma Agrariu -;cría ino· 
perantc··. Bogotá. 6 de no-
,·iembrc de 1960. págs. 1 y J. 
.¡o. El Campc!>ino. Bogotéí. 2H de 
ago..; to de 1 góo. péíg. 1. 
.~ 1 . E l Campesi no . "La rep;Hti· 
ción ele tie rras dive rsifica la 
producción". Bogotá. 1 1 de 
diciembre de 19óo. pág. :;. 
.¡ 2. El Campesino. "Sin un impul· 
so a la educación rural popu· 
lar C!>laríamos haciendo un a 
reforma a med ias". Bogotá. t . " 
de e nero de 1961. pág. 3· 
Si hicn los e nunciados del proyecto inicia l de la reforma no trata ron e l tema de la 
educació n. Lle ras Restrepo sí había hecho me nció n de la necesidad de actuar con 
el campe inauo analfabeto. Pe ro ade más. E l Campesino fo rtaleció esa idea con 
la continua divulgació n de declaracio nes que re forzaron la necesidad de educa r a 
la pohlació n para que la re fo rma funcio na ra. Entre o tras. fue ro n publicadas las 
palabras de Edu ardo Carbo ne ll. go bernado r de l Atlántico . quie n manifestó estar 
<.le acuerdo con la ca mpa ña de A CPO e n el sentido de q ue el G obierno debe ría 
"i ncreme nta r la educació n e ntre las masas campesinas po rq ue de nada va a servir 
la reforma agra ria. si es ta no llega a e le me ntos que po r su educació n puedan 
hacer buen uso de e ll as"39 . En e l marco de l debate y discusio nes sobre e l tema de 
la reforma. E l Campesino titulaba "S ufrimos la tragedia de igno rarlo todo y ta n-
ta nue tra pobreza y nuestra miseria que aunque nos repartie ra n tierras. no te n-
d ríamos cómo t rabajarlas ni cómo soste ne rlas".¡o_ 
De es ta ma nera. e n e l ma rco de las d iscusio nes de la reforma. ACPO no so lo se 
proyecta ba como un a institución que ve la ba para que los campesinos recibie-
ra n unas tie rras donde pudie ra n cultiva r los dife re ntes productos agrícolas, sino 
ta mbié n. como un o rga nismo dedicado a la e ducació n. A sí buscaba que la fo r-
mació n educa ti va de l campesin ado se incorpora ra e n e l proyecto de una Re fo r-
ma Agra ria Integra l. como la de nomina ría A CPO. haciendo uso de l té rmino 
e mpleado de ntro de su mode lo de Educación Fundame ntal In tegral. Es decir, 
la re fo rma agra ria. además de toca r e l te ma de tie rras y la p roducció n, de l mis-
mo modo de bía inclui r todos los aspectos que es tuvie ran re lacionados con e l 
bie nestar de l campesinado. 
E l Ca mpesino. a final es de 1960, hizo circula r en sus páginas una segunda encues-
ta sobre la re fo rma agraria. e n la cual indagaba sobre lo que se esperaba del plan 
de tie rras. de la fo rma com o conside raba n se podía aplica r la dist ribución , las 
clases de tie rras q ue debía n se r te nidas e n cue nta pa ra incorporarlas a la produc-
ció n. y las zonas geográ ficas donde se de bía realizar ese pla n. A partir de las 
prime ras respuestas recibidas. e l sema nario publicó artículos en los que desarrolló 
las propuesta de los lecto res. Precisame nte e n uno de ellos me ncionó cómo, 
debido a que los campesinos cultivarían otro tipo de fru tos dife re ntes a los tradi -
cio na les. la re pa rtició n de tierras d iversifica ría la producció n. Acompañada de 
dicha informació n. e l texto me ncio naba la necesidad de educa r al campesinado 
e n e l cultivo de nuevos productos-1 1 • 
El discurso de reform a agraria unido al de la educación llegó a incidir tanto e n la 
opinión pública y e n e l Gobie rno que hasta e l mismo ministro de Agricultura, 
Otto Mo ra les Be nítez. se refirió a la necesidad de darle un fue rte impulso a la 
educació n rura l popul ar para no te rmi nar hacie ndo una re form a a me dias42 . Es-
tas declaracio nes fu e ro n dadas e n los primeros días de 196 1, año en que se aprobó 
finalm e nte la Reform a Socia l Ag ra ria por parte de l Congreso Nacional, median-
te la Ley 135. Los E stados Unidos apoyaron esta ley a través de la Agency fo r 
In ternational D evelo pment (AID) . 
El artículo quinto de dicha ley, que rezaba: "Ele var el nive l de vida de la pobla-
ció n campesina, como consecue ncia de las medidas ya indicadas y tambié n por la 
coordinació n y fome nto de los servicios re lacionados co n la asiste ncia técnica, e l 
crédito agrícol a. la vivienda, la organización de los mercados, la salud y la seguri -
dad socia l, e l a lmace namie nto y conservació n de los productos y el fomento de 
las coope rativas·', co nte nía varios aspectos de los impulsados por ACPO e n el 
sentido de que la reforma de bería ser integra l. La ley incluía la fo rmación mediante 
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la asistencia técnica, pero también la atención al campesinado e n materias como 
la salud y la asociaci ón. 
Sin embargo. para poder tener un protagonismo real y para que se realizaron pro-
yectos en las áreas mencionadas, era necesa rio que se organizaran los Comités Mu-
nicipales de Reforma Agraria creados mediante el Decreto 3 177 de diciembre de 
196 1. Por eso. luego de aprobada la reforma. a través del semanario se publicaron 
artículos que invitaban y exhortaba n a los campesinos a que presionaran la confor-
mación de dichos comités y, por supuesto. para que formaran parte de los mismos. 
Consideramos indispe nsable hacer un llamamiento muy especial a todos nues-
tros lecto res. e n particula r a los dirigentes camresinos y a los miembros de las 
J untas Ye rcda les. para qu~ procedan sin dilaciones a ex igi r la pronta constitu-
ción e n cada uno de los municipios de los Comités Municipales de la Reforma 
Agraria ... 
Como podrá n habe rlo visto e n el decreto publicado por nosotros e n la edición 
a nte rior. e n cada municirio funcionaní un Comité de la Reforma Agraria. 
integrado por e l Cura P<í rroco. el Agente de la Caja de Créd ito Agrario. si 
ex istie re: 2 re presentante del Concejo Municipal. que puede n ser conceja les 
o no. de fili ac ió n política di s tinta. e legidos directame nte r o r dichas corpora-
ciones: y uno designado por las J untas Locales de Acción Comuna l. Los tres 
últimos tendrán un período de dos años contados a partir de l primero de este 
mismo año de 1962. y dos suple ntes numéricos que. e n su orde n. los reempla-
cen e n caso de falta . Los dos prime ros podrán des ignar de legados s uyos 4ue los 
reemplacen cuando no rudieran concurrir-tJ. 
Los Comités cobraban importancia en las diferentes regiones, pues aunque e ran 
órganos consultivos. tenían como propósito el est udio de los problemas de la 
tenencia de tie rras en la zona y los conflictos que se daban po r ta l causa. pe ro así 
mismo planteaban las posibles soluciones a tener en cuenta entre las cuales esta-
ban la colon ización , la parcelación o las concen traciones parce larias. La partici-
pación de l cura pá rroco. junto con los representantes de los concejales y e l repre-
sentante de la Junta de Acción Comunal. daba un amplio margen de maniobra y 
considerables posibilidades de incidir en las decisiones. 
Desde la aprobación de la ley e l 13 de 196 r hasta mayo de rgó2. El Campesino 
mantuvo en sus páginas la atención sobre e l tema para que se realizaran las accio-
nes necesarias y pa ra que la ley c.l e Reforma Agraria se ejecutara. Ante la lentitud 
de las acciones, e l semanario empezó a publicar en su primera página un aviso 
que preguntaba: ·'¿Qué hay de la Refo rma Social Agraria? ... El inte rrogante iba 
acompañado de una frase distinta cada vez. En la edición 200 de l seman ario. fue: 
"Esta es la pregunta que está inte rpretando la expectat iva nacional de los agricul-
tores ante la tan esperada aplicación de la Ley de re forma agraria··.¡.¡ . en la si-
guiente edición, la pregunta estaba acompañada de la frase: .. En todo e l país 
existe gran expectativa" . pe ro también incluía dos inte rrogantes más: ¿cu<1ndo'? . 
y ¿dónde?.¡.s En la misma págin a, se seguía difundiendo la idea de que la re forma 
debía ir acompañada de la fo rmación educativa: afirmaba a llí que: .. La tie rra si n 
educación no vale ·•.¡6. La campaña realizada por el periódico fue seguida de car-
tas de los lectores en las que reclamaban acciones concretas en torno a la reforma. 
Qué pasa con lé:i R eforma Agraria'! No sé cómo ha n transcurrido ya sie te 
meses de su a probación y sa nció n y e n este D~partamentn. 1 Valle J ni siquie ra 
sue na y me nos truena. Qué pasa ? Este Departamento no es ele Colombia? O 
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<tqu1 lh> ha: p,lhrc-.:.' <) no -..~1mn~ hum<tnu-.. ·.> Yo ~ol1<.:itn al ~c1ior 01rcctor dd 
lnn11.t qu~o.· -.. ~..· -..1n .t nw,cr lo-.. rc-..o lll..'~ en d Comitc o ilhtituto -..l·ccionnl o 
cPlllP qtucr.l que -..~..· ll,tmc. que ful· nq!.li1Í/,tdP en Calt. Se -.. ;t\"11..' que fue organi-
/<tdo pcn1 no pa~o de allt. 
O¡.tl.t qul· -..~..· den cuenta de qu~..· lo~ nwnl<llicrn:-. <.k ( 'olnmhta c:-;tamo" dc~pcr­
tando de c ... ~.. -..uc1io campe~1nu: ~ahcnHb que nuc:-.tra patrin nos tiene un por-
' c n11 rc-..en :tdo. Pcru. que e" lo que pa:o;a·.> Pre..,iuo una junta ' crcdal : todo-; 
-..u .... .tliliadl"' -.. ,111 lkm,tsiadu pobre-.. . Y c~p~o.·ran que la RL'Iorma t\ graria se 
ekctuc cu;tnto anlC'- . Fstoy di:-.puc:-.to a rccl<tmar a diario ... ..~ ~ (sic) . 
,\ CPO mantu'o un discurso en relución con el tipo de reforma agraria que debía 
efectuar'>e dentro de los principio~ generales de la ley. por ello publ icó también 
una columna .... cmanal denominada .. Reforma Ag.rnria lntegrnl ... en la que d<1hn 
indicaciones -;obre cómo debían en tregarse los créditos a los campe inos. e hi /o 
hincapié en la nece~idau de que el país fuera de propietarios y no de ~ervidum­
hre. Su argumento fue que el progreso de la sociedad no podía estar basado en 
esa sen idumbre puc'>to que el dc~arrol lo agrario ;:-¡ig.niflcaría transformaciones de 
la agricul tura del momento , . el sobrante de mano de obra debía ser destinado a ~ . 
la producción de ot ros biencs-ls. 
Adem <b. edición tras ed ició n. se hiciero n rellexiones en var ias <í reas relacionudas 
con la rdorma. Esta dinámic<l se mantuvo desde los primeros aiios de la aproba-
ción h<1~tn Jl)6H. cuando se empezaron a implementar los proyectos regio nales. 
como el de arii1o. A ll í se inició un proceso de titul ación de tierras. con trucción 
de da~\"' i' ienda. otorgamiento de crédi to\' asi~tencia técnica. A l mismo tiem-. ~ 
-
pose co nstituyó la Cooperativa Agropecuaria de Narir1o para el almace namiento 
de los producto~ del campesinado de la región . F ste proyecto fue de tacado en 
la:-. pc.íginas de El Campesino po r tener los principios básicos de la reforma, pero 
tambi én por poseer los elementos c~e nciales q ue había planteado para que fuera 
una reforma integral -1'~ . 
~ 
La creación de nue' a\ instituc ionc~ como el lncora, la Caja de C rédito Agrario y 
el IC A. entre otras. llevó a un repl anteamiento de las acciones ele ACPO. pues 
estas prestaban servicios directos de capacitación y extensión agrícola. de organi -
¿ación co munitaria y de promoción de apoyo a la sa lud y al mejoramiento de la 
vi,·ienda camresina. La sustitución de las labores desarrolladas por ACPO oca-
~ionó que lo recur..,os de la insti tución se redujeran. por eso la preocupación se 
concentró en la búsqueda de nuevos fondos y la atención frente al tema ele la 
Reforma Agraria disminuvó en los arios siguientes. ~ 
- ~ 
A pe~ar de las buenas intenciones. la oposición de algunos sectores del país no 
dejó que la reforma rasara más allá de una ilusi ón y esta fracasó. Entre 1969 y 
Jt)70. el lncora parceló casi la misma cantidad de ti erra que en los años anteriores 
de funcionamiento del instituto. pero a pesar ele ese hecho. Carlos Villamil Chaux 
afl rma que el c;tmbi o en la est ructura de la tenencia de la tierra no se proclujo5° . 
Así mismo, Villami l Chaux concluyó que: .. L a falta de consensos en un aspecto 
tan fundamen tal como el sig.nifkado de la reforma. condujo a una falta de clari-
dad en la decisión política que un programa de esta clase requería y. a la 
promulgación de una Ley llena ele ambigüedades y contradiccio nes que clara-
mente reflejaba esta ituación. Generó una lucha permanente entre los defen o-
res de las distintas tes is y no permiti ó que el programa se adelantara ele manera 
n1picla y eficiente"':''. 
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A pan ir ele 1 L)XX A e PO '>1.' \'iO en la lli.:CC'-idacl de r~.:u UCI r PI.' f'>Ona 1 ~ \ 1.' nJc r '>LI maqui na ria e lll'-1 ¡¡ lauo-
lll.''> ele manera gradual 
Las graves contrad icc iones en la pol ítica agrnria del gob ierno de MisaL' I P<1strana 
Bo rrero. la disminución del prC!-, Upucs to y la reducción ucl C<lmpo de acción del 
1 ncora incidieron para que la 1 dorma .:;e detu\'icra totalmcnk. 
En definitiva , el apoyo de ACPO al proyecto de reform a <lgra ri a no logro <1c<lhar 
co n las gr andes desigualdades ex iste ntes en e l país. él pes<H de que k apostó a 
iniciat ivas que combinaran )O!-, a'ipectos técnicos y las relaciones socialc" del hom-
bre dentro de su contexto. en la búsqueua de mejorar la caliuau de \ 1da ~ la 
productiviuad uel cam pesinado. 
E L O e A S O O E A e PO Y EL C 1 ¡:, U R E D E L S f:' /H , \ /'V A H 1 O 
E L CA M P ES I N O 
Los enfrentami entos de ACPO con un secto r de la Iglesia c<t tolic<l , . con <H.:adérni-~ -
cos afectaron de manera signi licativa sus ingreso-;, pero la situac io n financiL·ra -;e 
resquebrajó aún m<\s. unos aiio-.. después. cuando un sector de lth industlltllc-.. del 
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paí se opuso al proyecto de la in. titución pues era un riesgo por el amplio cubrí-
miento nacional que tenía. Las grande~ cadena 
~ 
radiales "vieron en el incremen-
to de la potencia de la publicidad de sus las emisoras. una se ri a amenaza para 
emisora() " '.:! · Además. la exención de impuesros que tenía la in titución por ser de 
la Igl esia y por realizar una obra social. ll evó a que sectores como el de los impre-
sores manife~taran su inconformismo. puesto que la posibilidad de competir así 
les era de. fm·orablc. Tanto las emisoras. como part e del sector editorial "conside-
raban que la cadena Sutatcnza era competencia desleal porque recibía ayuda del 
exterior. tenía con trato~ con el gob ierno y además no pagaba impuestos. Y lo 
mismo e decía de la Editorial Andes y del periódico El Campesino"5.> . 
En rg7H. H ernando Berna ! Alarcón analizaba la situación económica ele ACPO 
v afirmaba que los deseen os pau latinos en el nümero de estudiantes y de los 
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recursos obedecía n e n especial a las presione económicas y va tic inaba que .. ha -
brá necesidad de toma r graves decisiones"54. 
Como consecue ncia de las fuert es confrontaciones con la Ig lesia cató lica. con 
dete rminados sectores industriales v a la crítica d e la labor desarro llada e n e l J 
campo d e la educación. ACPO redujo e n forma s ignifica tiva sus ingresos y debió 
buscar recursos e n procesos comerciales que lo llevaron a compro me te r su patri-
monio. a tal punto que se vio e n la necesidad de e mpeza r a ve nder de m a ne ra 
progresiva su m aquin aria, sus ins talaciones y a disminuir e l personal. liquida ndo 
funcionarios y colabo radores. El Campesino mostró la difícil situació n de la ins-
titución e n el a rtícul o "La realidad d e la situació n actual d e Acció n Cultural 
Popular .. : ·' ACPO ha llegado a una s ituació n fin a ncie ra muy delicada por las 
circunstancias del país. la suspensión d e ayudas. e l e nde udamiento y la de mora 
de soluciones re ales .. ss. 
A pesar de los continuos llamados para a poyar los servicios de ACPO realizados 
a través del p e riódico El Campesino, las de udas adquiridas hicieron inviable e l 
proyecto de ACPO y mostraron la incapacidad de adapta rse a los nuevos re tos , 
llevándola a l cier re de finitivos6. El med io impreso más importante de l campesi-
nado colombiano también sufrió las consecuencias de los proble mas econó micos: 
sin e mba rgo, resistió hasta ser e l último en desaparecer. La última edición del 
periódico E l Campesino ci rculó el I 6 de septie mbre de 1990. e n sus páginas pro-
m etió un pronto regreso. 
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